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Presentación
Se comparte con ustedes estimados lectores, el cuarto número de la REVISTA SEMESTRAL 
MULTIENSAYOS publicada desde el 2014 por la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-
Estelí), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Esta revista comparte algunas 
de las experiencias metodológicas del trabajo desarrollado por los docentes de nuestra Universidad 
y particularmente de la FAREM Estelí. Cada ensayo presenta una reflexión personal sobre el quehacer 
docente e investigativo, los factores facilitadores u obstaculizadores encontrados durante el proceso. Así 
mismo, se presentan algunas sugerencias que implican la promoción de cambios, mejoras y calidad del 
ejercicio docente investigativo. Este ejercicio de escritura y reflexión es imprescindible para quienes 
estamos comprometidos con la mejora de la calidad de la educación superior.
En este número se presentan 14 ensayos provenientes de los diferentes departamentos académicos de 
la Facultad, otras facultades de la UNAN Managua y de investigadores de México. Desde el Área de 
Ciencias de la Educación y Humanidades, las autoras reflexionan sobre la importancia de la investigación 
en la educación superior como elemento esencial para la generación del conocimiento científico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, se aborda un tema sobre los procesos de evaluación 
en la educación universitaria, haciendo énfasis en que la evaluación de los aprendizajes desde un enfoque 
constructivista favorece el aprendizaje reflexivo, crítico, duradero y profundo.
En  el área de Ciencias Económicas y Administrativas, los autores reflexionan primeramente, cómo el 
capital intelectual ha sido considerado como la principal fuente de creación de riquezas y sostenibilidad de 
las empresas mediante los saberes y generación de nuevos conocimientos como ventajas competitivas de las 
organizaciones. En un segundo escrito, se realiza una revisión teórica de la forma en que se ha vislumbrado 
el capital humano y su evolución desde las teorías administrativas hasta las modernas, concluyéndose como 
contribuye el capital humano en las teorías, reconociendo su complejidad y el potencial para una mayor 
productividad y ventaja competitiva siendo el motor de toda organización, el nuevo artesano organizacional.
En el área de Ciencia, Tecnología y Salud, se presentan dos escritos vinculados uno al rol de la Universidad 
en el aporte a la Gestión del Riesgos de Desastres y la adaptación al cambio climático en comunidades 
rurales de Estelí, a partir de la ejecución de un proyecto participativo que sentó las bases para el intercambio 
de conocimientos entre la academia y la sociedad relacionados al tema medioambiental. Un segundo ensayo 
aborda un tema poco mencionado como son los Productos No Maderables del Bosque (PNMB), como 
bienes de origen biológico, a excepción de la madera, procedentes de los bosques de Nicaragua. 
Hay que destacar que en esta edición se incluyen 7 ensayos sobre un tema interesante y emergente en el 
país, como es la Vinculación Universidad-Empresa-Estado. Estos escritos son el resultado de una reflexión 
del papel de diferentes Facultades de la UNAN Managua, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la 
Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), realizados por estudiantes del Doctorado en Gestión y 
Calidad de la Investigación Científica desarrollado por la UNAN Managua-FAREM Estelí.
Para la UNAN Managua-FAREM-Estelí, esta nueva experiencia en publicación ha constituido un reto que 
los docentes han asumido con mucho entusiasmo y compromiso para con la comunidad universitaria.
